





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Varování obyvatelstva v obci Polička
Cílem práce je provedení mapování možnosti varování na území obce Polička s důrazem na oblasti s
rizikem povodní.
Student při zpracování své bakalářské práce provede vymezení základních pojmů z řešené oblasti,
vyhodnotí existující systém varování ve vazbě na aktuální koncepci ochrany obyvatelstva a posoudí
používané druhy sirén a pokrytí obce signálem. Na základě zjištěných skutečností navrhne možné doplnění
pokrytí ohrožených oblastí včetně možnosti využití náhradního způsobu varování.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
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